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Ytterligare ett fall av blomkAlssjuka hos Al
FL He inz-Rudo l f  Vo ig t
lns t i tu t ionen fo r  L imno log i  och  Mi l jovArd
Helsingfors Universi tet
Uppropet rbrande rapporter om
blomkilssjuka hos 6l viickte hig-
komster  hos Vi l t -  och f isker i -
forskningsinstutets specialfors-
kare Dr Hannu Lehtonen, som
fr .o.m. august i  -95 i iven skal l
fungera som professor i f iskeri
hushf , l ln ing v id Inst i tu t ionen fc i r
L imnologi  v id Hels ingfors Uni-
vers i te t .
Kr ing mAnadsski f te t  ju l i -au-
gusti I 972 fastnade en ca 40 cm
l ing 5 l  i  Hannu Lehtonens ndt ,
som lig i vattnen utanfdr Matt-
by-Gi iddvik  i  Esbo.  Alen hade
fakt iskt  fastnat  i  ndtet  just  p.g.a.
den knottriga virttumoren. Detta
fa l l  u tg6r  ddrmed det  ( f .n . )  t id i -
gast  faststd l lda fa l le t  av papi l lo-
matos e l ler  >blomki lss jukao hos
il i  vira kustvatten.
De tre 6vriga kiinda fallen
f inns redogjorda i  F isker i -
t idskr i f t  fdr  F in land Nr is  4 och
5-6,  1994.  Gemensamt fdr  a l la
de nu fyra t i l l  anta let  kdnda fat -
ten ar  at t  de p i t ref fats  under sen-
sommaren-hdsten.
Fynden tdcker  numera et t  om-
r ide f r in  Hangci  udd i  vdst  t i l l
Veder lax i  F inska v iken i  dst .  Di
dessa v i rus inducerade tumor-
b i ldn ingar  (godartade v i r tb i ld-
ningar) sannolikt i ir foljdfore-
teelser av stOrre fdrindringar i
mi l jon s isom 6kade mdngder
ndrsal ter  jdmte organiska i imnen
i  vat tnen samt mihdnda dven
temperaturstegr ingar  lokal t  dr
m<ijl igast fullsti indiga kartl?igg-
ning av ytterl igare fall av "blom-
ki lss juka" e l ler  papi l lomatos hos
il synnerligen angeli iget.
Det t idigare utfdrdade uppro-
pet kvarstir si ledes och ytterme-
ra uppgifter om fcireteelsen
emottas fdr tse i t tn ingsvis  med
stdrsta tacksamhet av forfattaren
-  Tack!  n
